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POSEBNA NAKNADA PREMA KOI{VENCIJI
O SPASAVANJU IZ 1989.
HOUSE OF LORDS
Presuda od 6. veljade 1997.
Semco Salavage & Marine PTE.Ltd.
v.
Lancer Navigation Co.Ltd.
Brod: " Nagasaki Spirit"
Vijeie : Lord Mackay of Clashfern L.C.,
Lord Goff of chieveley, Lord Mustill, Lord Lloyd of Berwick
i Lord Hope of Craighead
Posebna nahnada na koju spaiauatelj ima prauo pod uujetirna
iz ilanha 14. Konuencije o spaiauanju iz lg1g (Konuencija)
uturduje se u uisini troikoua hojima je spaiauatelj bio izloien
tijekom operacije spaiauanja.
Prem.a i1.14.st.3. Konuencije troikoui spaiauatelja znaie nje-
goue razborite i opraudane gotouinske izdathe, te prauiian dio
za upotrebu njegoue opretne i ljudstua.
Prauidan dio znaii prauiian dio trodkoua, a ne prauiian dio
nahruade, te ne sadrii dobit.
Prilikom procjene posebne nahnade uzimaju se u obzir troikoui
hoje je spadauatelj imao tijehom cijele operacije spaiauanja,
a ne sa,rrlo za urijeme doh, je postojala prijetnja morskom
okoliiu.
U Malajskom prolazu 19.0g.Lggz. oko z}.2oh do5lo je do sudara
izmedu motornog tankera Nagasaki Spirit i kontejnerskog broda Ocean
Blessing.
U trenutku sudara Nagasah,i Spirll prevozio je oko 40.154 tona sirove
nafte, te je kao rezultat sudara oko 12.000 tona nafte iscurilo i
prouzrodilo veliki poiar.
Samo dva dlana posade Nagasaki Spirita uspjeli su spasiti svoje Zivote.
Slijedeieg dana, 20.09.L992. izmedu vlasnika broda Nagasaki Spirita
"Lancer Navigation" i spa3avatelja "Semco Salavage" sklopljen je ugovor
o spa5avanju broda i preostalog tereta. Ugovor je sklopljen upotrebom
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Lloydovog standardnog formulara ugovora o spa5avanju ( Lloyd's Standard
Form of Salavage Agreement) pozrrat pod kraticom "LOF" 90.
Izmedu ostaloga, LOF 90 sadrZavao je dlanak 13 (kriteriji za
utvrdivanje nagrade) i dlanak L4 (posebna naknada) Konvencije o
spa5avanju rz 1989 (Konvencija).
U tim dlancima, inter alia, utvrdeno je:
13. Kriteriji za utwdivanje nagrade:
1. Nagrada se utwduje radi poticanja operacije spa5avanja, vode6i
raduna o sljede6im kriterijima ....(h) brzina kojom je usluga pruZena: (i)
raspoloZivost i upotreba brodova ili druge opreme namijenjene operaci-
jama spa5avanja; (j) stanje spremnosti, sposobnosti i vrijednost opreme
spaBavatelja.
2. Pladanje nagrade ....bit C,e izvrSeno na teret svakog broda i vlasni-
ka druge imovine srazmjerno dijelu spa5ene vrijednosti.
3. Nagrade....neie biti ve6e od vrijednosti spa5enoga broda.
14. Posebna naknada
1. Kad je spa5avatelj tzw5io operacije spa5avanja, s obzirom na brod
koji je sam ili teret na njemu prijetio Stetom na morskom okoli5u, ali
nije prema d1.13. ostvario nagradu barem u visini posebne naknade pro-
cjenjive u skladu s ovim dlankom, imat ie pravo na posebnu naknadu od
vlasnika toga broda u visini tro5kova kako su u ovom dlanku navedeni.
2. Ako spa5avatelj .....svojim operacijama spaSavanja sprijedi ili smanji
Stetu okoli5u, posebna naknada koju vlasnik ima platiti spaiavatelju
....moZe se povedati ......s tim da ukupno poveianje ni u kojem sludaju
ne moZe biti ve6e od L00Vo tro5kova koje je imao spa5avatelj.
3. Tro5kovi spa5avatelja .....znade gotovinske tro5kove koje je
spa5avatelj razumno imao tijekom operacije spaSavanja i pravidan dio za
opremu i osoblje .....uzimaju6i u obzir kriterije navedene u dl.13.st.1.todka
qr), (i) i (ll.
4. Ukupna posebna naknada .....bit ie pladena samo ako je, i u opsegu
u kojoj je takva posebna naknada veda od bilo koje nagrade koju bi
spa5avatelj mogao dobiti prema dlanku 13.
Nakon 86 dana akcije spa5avanja (L2.L2.L992) Nagasaki Spirit je
otegljen u luku Singapur i waien vlasnicima.
Vlasnici tereta odmah su isplatili svoj dio nagrade, dok je dio nagrade
dugovan od strane vlasnika broda postao predmetom spora.
Problem je nastao oko tumadenja izraza "pravidan dio" za opremu i
osoblje razumno kori5tene u operaciji spa5avanja iz 81.14.st.3. Konvencije,
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te pitanja da li se prema dI.14. Konvencije uradunavaju trolkovi
spa5avatelja koje je imao za wijeme cijele operacije spa5avanja ili samo
za ono wijeme dok je trajala prijetnja morskom okoli5u.
Prvostepenom odlukom arbitraZe spa5avateljima je utvrdena poseb-
na naknada u iznosu od 3.1-35, 893 $.
ArbitraZni sudac je najprije temeljem dlanka 13. utvrdio nagradu u
iznosu od 9.500,000 $, a prema dlanku L4. posebnu naknadu u iznosu
od 7.658,117 $. Istu je u skladu sa stavkom 2.d1.14. poveiao za GSVo ,
tako da je cjelokupan iznos posebne naknade iznosio 12.635,893. Kako
se prema stavku 4.d1.L4. posebna naknada pla6a samo onda i u omjeru
u kojem je veia od nagrade koja je utvrdena prema d1.13, spa5avatelju
je dosudena posebna naknada u gore navedenom iznosu.
Protiv takve odluke Zalili su se vlasnici broda.
Prema odluci drugostepene arbitraZe spa5avateljima nije pripala
posebna naknada.
U postupku utvrdivnja nagrade arbifuailni sudac povisio je nagradu
prema dlanku 13. na iznos od 10.750,000 $, ali je smanjio iznos poseb-
ne naknade na 8.607,066.90 $. Kako je taj iznos manji od iznosa nagrade
koja spa5avateljima pripada prema dlanku 13, u skladu sa IL.L .
spa5avatelji nemaju pravo na posebnu naknadu.
Spa5avatelji su se Zalili i spor je dospio pred engleski prvostupanj-
ski sud- Pomorski odjel.
U svom zahtjevu spa5avatelji su istaknuli da:
a) znadenje "pravidan dio" znadi pravidan dio nagrade, ukljuduju6i
i element dobiti;
b) pozivanje na todke (h) (i) i
pravidan dio ne odnosi samo na
spa5avatelj stvarno bio izloi,en;
c) element dobiti koji se uradunava kao dio "nagrade" predstavlja
poticaj spa5avateljima za sprjedavanje onediSdenja.
Vlasnici broda podnijeli su protuzahtjev navodedi da se prilikom pro-
cjene posebne naknade uzimaju u obzir samo tro5kovi spa5avatelja za vri-
jeme dok je trajala prijetnja morskom okoli5u.
Sudac Clarke nije prihvatio iznesene navode.
U obrazloZenju svoje presude on je naveo da pravidan dio zna(i
pravidan dio tro5kova (ne nagrade) koje su spaiavatelji imali za upotre-
bu opreme i osoblja, te da ne sadrZi element dobiti.
Tro5kovi koji sadinjavaju posebnu naknadu prema il.14. Konvencije
predstavljaju tro5kove kojima je spa5avatelj bio izloi,en tijekom cijele
operacije spa5avanja.
Spa5avatelji ponovno ulaZu Zalbu, a vlasnici broda protuZalbu. Zalbeni
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sud odbija Zalbu i potvrduje prvostupanjsku presudu. Prihva6ajudi
obrazloZenje prvostupanjskog suca, Zalbeni sud u svojoj odluci istide da
prema stavku 3. dl. 14. Konvencije pravidan dio z:nadi pravidan dio
tro5kova koje je spa5avatelj imao tijekom operacije spa5avanja. Ti tro$kovi
oznadavaju gotovinske tro5kove, kao i dodatne tro5kove za upotrebu
opreme i osoblja stvarno koriStene u operaciji spa5avanja.
Element dobiti postiZe se, ukoliko sud smatra pravednim i opravda-
nim, poveianjem takvih troSkova temeljem stavka 2. d1.14. Konvencije.
Zalbeni sud odbija i protuZalbu vlasnika broda navodeii da spalavatelji
imaju pravo na tro5kove kojima su bili izloZeni za vrijeme cijele operaci-
je spalavanja, a ne samo dok je trajala prijetnja morskom okoli5u.
Protiv takve odluke Zalbu ulaZu spalavatelji.
Razlozi za stajali5te Ku6e Lordova sadrZani su u govoru Lorda
Mustilla.
Pravidan dio znadi pravidan dio tro5kova za ljudstvo i opremu
kori5tenu za vrijeme akcije spa5avanja, te se trebaju dodati gotovinskim
tro5kovima. Tro5kovi iz dI.14.st.3. nemaju dva elementa. Osim toga, u
d1.14.st.2. istaknuto je da se radi o tro5kovima kojima je spa5avatelj bio
stvarno izloi,en ("expenses incurrsd"), 5to u svakom sludaju iskljuduje
dobit.
Isto tako, Lord Mustill je naveo da poticaj spa5avateljima predstavlja
mogudnost na posebnu naknadu prema d1.14. Konvencije.
Tro5kovi koji se dosuduju temeljem dlanka L4. kao posebna naknada
treba utvrdivati neovisno o utvrdivanju nagrade za uspje5no spa5avanje
prema dI.13.
Tako su u stavku 3.d1.14. Konvencije kao kriteriji za utwdivanje dodat-
nih troikova u odnosu na opremu i osoblje iz stavka 1. dl. 13. Konvencije
uzeti samo oni navedeni u todkama (h) (i) i (ll.
Na kraju, Lord Mustill je naglasio da namjera Konvencije nije
stvaranje novog instituta spa5avanja morskoga okoli5a. Institut spaBava-
nja prema reZimu nove Konvencije je u prvome redu spa5avanje broda i
tereta na njemu, s dodatnom mogudno5iu posebne naknade za sludaj
spa5avanja broda koji je predstavljao prijetnju morskom okoli5u.
Na temelju iznesenoga, odluka Kuie lordova bila je jednoglasna i i,alba
spa5avatelja je odbijena.
Smatrajuii da spaiavateljima pripadaju tro5kovi kojima su bili tzloi,eni
tijekom cijele akcije spa5avanja, a ne samo dok je trajala prijetnja
morskom okoli5u Ku6a Lordova odbila je i protuZalbu vlasnika broda.
(Lloyd's Law Reports 1997, Part 4. Vol.1, str.B23)
Dorotea eori6, asistent
Jadranski zauod HAZU
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